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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERtü DE LA GUERRA
~ PARTE.OFICIAL y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,Madrid 4 de diciembre de 1906. LUQUE
REALES DECRETOS
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
J ••
Vengo en admitir la dimisión que, del cargo de Mi-
nistro de la Guerra, Me ha presentado el teniente general
O. Agustín de Luque y Coca; quedando muy satisfecho
del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha desempe-
fiado.
Dado en Falacioá cuatro de diciembre de mil no-
veoientos seis.
AL]'ONSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general, de
cuartel en esta corte, D. Agustín Luque y Coca, al capi-
tán de Infantería O. José Gobart y Urquía, ayudante da
camp~ que era de dicho general como Ministro de la
GUerra.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de diciembre de 1906,
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
.'..
1I1 Pre.s1dente del Consejo de Ministros,
ANTONIO A&UILAR y CORREA
I
En atención lÍo las circunstancias que concurren en el]
teniente general D. Valeriano We'yler y Nicolau, Marqués
de Tenerife,
, Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
. Dado en Palacio á quatro de diciembre de mil no.
vecientos seis. .
ALFONSO
_1 Presidente del .Consejo de Ministros,
'ANTQIUO AGUILAR y OOltREA
(De la Gaceta)
'MS
•••
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado p@r el te~
niente general O. Agustín Luque y Coca, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte en situación de cuartel,
DEi real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de di.iembre de 1906. '
WEYLER
Sefior General del primer Guerpo de eJército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REALES ÓRD'NES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des~
tinar á las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio,
en vacante de plantilla que existe, al capitán de Caba-
llería D. Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, que se encuen-
tra en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
---_..,..•.._---
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Remonta
Gircula1'. Excmo. Sr.: Como continuación á la real
orden circular de 17 de octubre último (D. O. núm. 227),
y visto 10 propuesto por el Director general de Orillo Oa·
ballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del Ejército y sus asimi·
lados )10 comprendidos en dicha soberana disposición que
no perteneciendo á la plantilla de los cuerpos montados,
deban extraer caballos de los mismos, puedan elegirlos
entre todos los de la unidad, con la sola limitación de los
.618
- 4_S: .ai2CA.. ,~,.,
''l¡,
que monten sus jefes y oficiales y asimilados, sus sargen·
tos, y su escuadra. de batidores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias;
Madríd 4 de diciembre de 1906.
LUQUB
Sefior ...
---.....'-----
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tsnido á bien dis-
poner que el oficial celador de fortificación de segunda
clase destinado en la comandancia de Ingenieros de San
Sebastián, con residencia en Vitoria, D. Leopoldo Gómez
Gómez, pase á situación de excedente en la primera re-
gión, y que el de igual clase D. José Saltó Casanovas, que-
se halla excedente en la sexta región, pase á prestar ser-
vicios en la comanq.ancin ,an~s oitada; con la residencia
que también se ha :Ql&ncion3do. _
De real orden lo ~digo á V. E. para su .conocimiento
y demás e:fooias. Di~ ·~eá. .V. E. m..ucl:J,o.ss.1kll.
Mad#d 4 de dic~mQ.l:edé 1906. - . '
, LUQu
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Se.tl.ores Genw:~~: q~l PJ.'~ Y~ Cu~ da ~ér-
cito. '
•••
PefÍr,oS"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aoo.er-do-con lo in
formado por ese Ow~jo Suptemo,.~ hAL-&6I!1fido disponer
que el p:riroer ieaiente cie'IngtlIli&Os (E. R;), en situa-
ción de retirado, D•. ERriIpm Qrtega Bwz, lUWendido á este
empleo por real orden de 13 de junio último (D. O. ná-
mero 124), continúe., OOIÚonne dispone ésta, en su situa-
ción de retirado, concediéndole el empleo honoríñco de
capitán de Ingenieros (E. R.), por reunir las condiciones
exigidas en el articulo 2.- de la ley de 3 de enero de 1902
y asignarle los 0'90 del $Ueldo qe.¡ empleo da primer te~
Diente, ó sean 168'75 pesetas al mes, á partir de 1. o de
agosto de 1902, siguiente mes al de su baja, por haberle
a:;ignado la citada real Oi'~n Qe ascenso la efectividad
de 28 de junio de 1898, prevm la correspondiente deduc-
ción de lo percibido desde aquella fecha en virtud del se-
flaI::tmiento hecho anteriormente, siendo ahonada la ex-
presada cantidad por la segunda r,egión, hasta fin de di-
ciembre de 1911, en que por cumplir en 25 de dicho mes
la edad de 60 aflos para obtener el ratixo for~oBO, deberá
pasar á figurar en las nóminas de clases pasiva.s de la
provincia en que entonces r.esida, con el :referido habe;r
mensual de 168'75 peRetas.
De rl?al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de diciembre de 1906.
LUQUE
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sb:liores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pl:1go~ de Guerra.
•••
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Accidentes del trabajo
Excmo; Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este MinisteriQ en 11 de julio último, de la reso-
lución recaída en el expeliiente instruído con motivo de
las lesiones sufridas por el guardia civil de la comandan..
cia de la Corufia, Nicolás Anca Porta, en la noche del lo(\
de enero último, encontrándose de servicio por la carre~
tera de esta provincia, de cuya lesión resultó inútil, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la indemnización da
1.139'77 pesetas, importe de un afio y medio de haber,
como comprendido en la disposición 2.a. del arto 4.(\ de la
ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes del trabajo
y arta. 2.° y 2~ del ~eglamento da 25 del mar~ de 19{f1
(O. L. núm. 73); debiendo dicha suma ser cargo al eap.l8-,
artículo único del vigente presupuesto,se~nlo de~rmin,a.
la. real orden circular de 15 d,e jnpio <Jj} 1~03 (p. \'. nl\-i-
: mero 98). . . '-
; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os.
Madrid 4 de diciembre de 1906.
LUQUB
Se:l1or Capitán g8neral de Galichl..
Se!i.ores O.rdellador ,de, p~Q13 d13<:.tuerm y pirector general
dEl¡ la GufUldia, Oivil.
•••
Jlbmm,&: En ·,mta·det laIt1nmUÍll qna.l~)I'tt6~
V; E. á este Ministerio en 5 de noviembre último, d.e la
:resoluci6n recaída en 11 e;ptdienteñaMimftlo'~Jllmotivo
de lal~ 'lW,ria.a por ~ obrero albauil fIQPerttiD".Agua-
do Plaza, en oaasión de ha,Uarse. trabajan.d.o..@ll3S- QNM
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha
servido 8probaf'q.¡inP.~~6~pesetas, impor•
te de los medios jornales devengados'duránte los días qua
ha permanecido impedido para el trabajo, conforme á la
1Qy'oo aooid.entas ~l-tr.j.ode 30 da merode ..WJO y
srt; 15 del reglamento de 26 de marro daJ.a02{c. ,4,nú...
mero 13}; debiendo dic~ suroa,.ser.carge> l\l ..Mp. ,~;fU- .
tículo único del vigente presupuesto, según 10 defíElrmina
la real ordén eircularde 1'5 de junio de'ltOS·(C. L. 'llti.::
mero 98).
De real~ lo di~ á V. E.·para ano oo:otWmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~~~
Madrid.4dedioiembre de 1906.
. . ~y.~
Se:l1or General del primer Cuerpo-. de· ejéreito;
Sa:l1or Ordenador de'Pllgo~d~ q~~rra.
--
Excmo. Sr;: En vista de la instancia que-cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito feeha 1.0 de junio último,
promovida por el oapitán de Artillería D. LiQ(l;oolo de
'barreta é Iturralde, en súplica de que se le repo~ga en
el disfr\J.te de La pensión de una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que obtuvo siendo capitán de Artille-
ría, fundando su petición en haber cesado desde su as-
censo, por antigüedad, á dicho empleo en el 'percibo de la
cruz de Mana Oristina, y por consiguiente desaparecido
la. caUlla por la que ~e le denegó, el abono de la pensión
anexa á la d-el Mérito Militar; y resultandó queéttecu-
rrente renunció al empleo de capitán obtenido por méri-
to de guerra, en permuta de la Cl'UZ (w·María Cristina, y
que regresó de UltraJ,llar antes de su ascenso á capitan,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado por carecer de derecb.o á lo que solicita, una
vez que con arreglo á las reale~ órdenes de 14 de abril
de 1899 (C.L.núm. 73) y 24 de octubre de 1896 (O. L. nú-
mero 290), las pensiones de las cruces de Maria Oristina
y del Mérito Militar que disfrutó el recurrente en Ultra-
mar sobre el sueldo de capitán, pasaron á reguhuse so-
bre el de primer teniente que percibió desde su regreso á.
la Península, habiendo caducado por tanto las pentriones
de ambas cruces al ascender á capitán por antigüedad•
..
fS19
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lV.ll:YLER
WJI¡YLER
1 'c'" '.
Situacionea ó destinos
•••
....
NOMBRES
MálIl'id 1) de diciembre de 1906.
•
SeMr Gobernador militar de Ceuta.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
, .m te'l:it 'or&m lo digo d- ~. E; pdM 13ft GófibdiftiiaIifh!
y d~:tttl1S erectb~. Diua gUl1rde á V. E. muchos anos.
Madrid 4de diCIembre de 1906.
LUQUE
SEccfoN DE Jlmfrturv A~URTa!'GEHERALES
Recompensas
Excmo. Sr.:' En consideración á las circunstancie,s
que concurren en el teniente auditor de tercera clase del
Cuerpo Jurídico Militar D. Emilio de la Cerda y López
Mollinedo, y Qspecialmente al mérito que ha cuntl'aírlo
con el examen y estudio de la documentación antigua
Sueldos, haberes y gratificaciones que existe en un archivo in!!ltalado en el cuartel de San
.' Francisco de esta corte, del cual dió V. E; conocimiento
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv1do ~OAge\" 1 á este Ministerio en su escrito de 2 de noviembre del afio
der el ab~no de la gra~~fic~ción anual. ~e 600 pes~tas,! 'anterior, el Rey (q. D. g.), por resolución de 28 del. mes
cortespl)nd1l:lUt~á los dUl1i átios ~e efectIVIdad e~ stis.~m-, próximo pasado, ha tenido á bie~ conceder al menclO~a­
pIeos! á 19S capltl:\n~a de. Inge~1eros comprendI.dos .~~ fu! (lo tE:>niente auditor la cruz de prImera clase del MérIto
relaCIón qtle á continuacIón se mserta, que comIfltlza ctth: Militar con distintivo blanco.
D.~..RIl~ar~o Alva..re.!. ES~~.lO. castaión., M~rq.ués. dé G.~Off.·':.na.",' De. real orde.n lo .~igo áY. E. para su conoc~mientoyléz CasUió,n, y, conclnfi con ,D. M~,U0! Alvaret,C"1il l demás efictos. Dio~ guf.U;I;le á V. E. muchos afios: MaM
y Atvll'r8t;~ ~n1je't1l:1l.d(j8e'el pet-OibO dl} dichO: devéIígo;-que di'id 4: de diciembre de 1906. ,
émpezab1~ co:ritats~ d~ae'1.° delJ1les actpill, áld'p~,-- ,r , LUQuÉ
f'enido por-real ofden. ctieular d~ 6 dl:l fElbrero' de 19(}4, 'S&1'1or'Géil'eri;1-deJ:pfin:ier Ouerpo-de 'eJército.
(O. L. nttw. 34T. .'" ¡ , .",,'" .
De real orden lo digo á V~ E. para en conoClinWnto y! • ••
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos afios. \ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ne acuerno eon d
Madrid ó"dtl diciembre de 1906. I informe emitido pOLO esa In.epección general, que á con-
WEYLER tinuación se inserta, y por resolución de 28 del mes pró-
Sefior Orc1enador de pagos de Guerra. ximo pasado, ha tenido á bien declarar pensionada con
ellO por 100 del sueldo de su empleo, hasta su ascenso
Setí.ores GeneraleE¡·d.el,prin;wJ:O, .segundo ,~e:rpef !Juerp.os: al i~edil:!oto, l~ er\1.Z d~ geg\l~a, Glas~del Mérito Mi/i-
de ~jércitQ y Jefe del Estil,do Mayor Central. .' tal' con distintivo blanqp \~ pB,'2a~'lJ' get. prqfesorano, ne
Relación que se cita que está en posesión el teq,iente coronel de [!;stado Ma·
_____~~:_:~~..~._~._'~" ' :ya J).lIMaJw&l rgllf'né~~mll. ~~ r(l~t9Iijd~:Q..,,d~6 de
t mayó de 1896 (D. O. núm. lOl). _,
De r~l orden lo digó á V. E. para su conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!'!.
Mádrid 4 de diciembre de 1906.
LUQUE
Sé!16:t InspeCtor general de los EstábleéiII1ientos de Ins·
trucción é InsduStria militar.
Séllbres Jefe del Estado Mayor- Centra] ael EjérCito y 01'''
denador de pagos de Guel'ra .
InfGrme g!~e se cita
lIdy un membrate que dice: ,«InspecciÓn .gen~ral de
los i:stablecimientos de InstrucCIón é IndustrIa mIlitan.
-:bJxcmo. Sefíor:-Por real orden de 30 de julio último
se remitió tí informe de esta Inspección general la ius-
ta.n.c,iapromovida rOl; ,él teniente coronel de.l ~.,uerpo de
Estado Mayor del EjércIto D. Manuel Tonrne F.S!)IY, 1'11
súplica de mejora de recompensa 'por ~ervicio~ de pl'OrO-
sorado acompafiáf!á. de los informes emitirlos por laAeade~ia de Infanterfa y Escuela Superior de G1161'l'a y
de la copia de la hoja de servicios del referido jefe.-
Precisa el-solicitante en su citada instancia el plazo de
tiempo durante el cua1:ejéi'ció el cargo dé profesor en la
Aqa~emiageneral rI1i,lit~r.ye,n el últi.m~c.centro de ense-
flan1ia ~encionaa:ol snu~~ra, loas~:ecompeJ?sas .q~fl por
dicha causa le fueron concedIdas v con exposIclón fle
motivos r~éga qu~. s~~ r~~~sadQ sri'expe;ih)Ilte persOJY·ü
por si se estimase. de JustI?laque se conSIderara pensIO-
nada con el lOpor 100 delsueldo de su actua.l empleo la
cruz de segunda cláse del Meríto Militar con distintivo
-tlanco y pasador especial de profesorado que obtuvo 1'"1'
real orden de 6 de mayo de 18~6 (D, O. m'im, 1(11).-
pel e:J'amen de su boja de seí'vicios resulta que esta lJ1llY
bien conceptuado, quo ha desempefiarlo dl versas COI1JI-
siones entre las que figura uriatopógráfica eo la provin-
cia de' GuadaIejara¡ que' por real orden de 12 de abl'il
de 1884 fué nombrado ayudante de profesor de la AClt-
demia general militar, en la que cont~nuó no obeto,de
suasceoso á capltaú,habíElrlrIo ejerciilo ~Ofl cargos de
profesor y ayridánte, caüsa'iii'!.o baja en fin na j (l!l in (~e
, ~.) ,,~ ) _ ..... ~R
D...Jtjcm:-!l9 Alval.'ez1!Jspei.9.Ca~tejón, _ ~
marqué/!! de Gom:á.lez Castejón Reemplazo La región.
) Pedro Soler Ca!!tellá Scandella.. Academia de Ingenieros.
.) Rafael Pineda y Benavides.o •• oo Miñisteriode la Guerra.
:) Félix Angosto y Palma.•. o.. o.' Comandancia de Cartagena•
.) Pedro Sánchez Ocafia y León •••• Estado Mayor Central.
,¡ Migp.el Cardona y Lubiá •••••••• Comandancia de Algiiclras.
.) Rícardo Martínez Unciti. •.••.• Reemplaz6 La. región.
~"Manttel Alvarez~Canrpana y Al- .
, varel! ••••••••• o" •• o••..•.•. Estado Mayor Oentral.
SEl:!1orOtdénador de pagos de Guerra.
Set10rea Generales del primero y liléptilYJ.o Cue2\.pos de ejér-
cito.
Eicmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pór
el coronal-de Artilleríi1 D. José Sanchísy Goilén, destiná-
do á la' com'ttúdlincia dal Ferrol por real orden de. 2~ ~e.
U()Vietnbte'd~,l9\)~(D.O. n~m. 2(5), y eÍ11a'act'UalI~~d:
ag'ragtt(ib'ú lá Junt'a facult"a'tIva del Cuerpo, en sú~hóa
dé que' h{FJétlí'i:reclama'dos todos losdev'engos extrMrdma-'
ribsque la'c'Orteáponden desde el m13S' di:! dtcit3lItb'rede l
1'965'á jtJ.l'itd\~'1906 púr la comisi6ir qúti degei:t:J.tM'ti~en'
1n:"'<J'a;riipitM¡tulkl':japdilt¡\~ el'R~}7 Iq. D. g.), dé' aCtll'irdo l
cmí: lo' biforbittdu por esa Ordenación, ha tenido á bien.
di'S1fori~r que por el):¡abilitádo de la, e~p:t'e8ii~a coman~.
dtd1cia de'Artillería; ee reclamen al recüi'retité .todos los
~~ve#gos 'ei:traor<UÍlanOs que sé' h) ad:etitltdf dé ~o~ inai-.
cadEI!j'tiJ:ese'e verificánd<>lo de los del mes dé. dlCliIlmbre
de 1905 en ~dicional al ejercicio cei'r'á:do de' referA:nCill.,'
cdb.:·cBn'~O 'ál-c'a1>.5. 0, a.tt. 5.° del mismo, y los de ene~o á
j';ll~'~de~preSéÍl.t'e afió en n6:r:~:li1i11 corrien~~,,con aphca-
Clón al cap. 5.°, arto <toO del VIgente presUlJ'Uesto .•. " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
'Y 'deml1! efectos, Dios guarde á V. E. muchos anos.'
Mathid 5 de diciembre de 1906.
520 6 diciembre 1906 1l.O:nm265
..
1893 por disolución de la expresada academia; que por
real orden de 20 de los citados mes y a110 (D. O. nú-
mero 132) pasó á prestar sus servicios en comisión á la
Escuela Superior de Guerra, donde fué colocado de plan-
tilla al ascender á comandante, cesando en el ejercicio
del profesorado por destino al ejército de operaciones de
Cuba, conforme lÍo la real orden de 11 de abril d~ 1896
(D. O. núm. 80); que formó parte del ejército de Africa,
cuyo general en jefe manifestó al director de la Escuela
tantas veces nombrada, en comunicación de 6 de enero
de 1894, la satisfacción con que había visto el acierto,
inteligencia é interés demostrados en el cumplimiento
de su deber por el teniente coronel Tourné durante el
tiempo que perteneció á dicho ejárcito.-Por real orden
de 27 de abril de 1888 se le concedió el grado de co-
mandante de Ejército, en recompensa del primer plazo
de profesorado.-Por el segundo, y conforme á. una real
orden de 27 de juli'l de 1892 (D. O. núm. 162), se le
puso en posesión de la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, con arreglo á los arta. 4.°
y 9. el del real decreto de 4 de abril de 1~88 (C. L. nú-
mero 132). Y por el tercero obtuvo la cruz de segunda
clase de la misma Orden de que se hace mención ante-
riormente.-Posee además otra cruz de la propia Orden
y distintivo, como comprendido en el real decreto de 19
de marzo de 1876; dos cruces de segunda clase con dis-
tintivo rojo, pensionadas; la de la misma clase de María
Cristina, las de Carlos III y San Hermenegildo y la en~
comienqa de Isabel la Católica.-El acta de la junta fa ...
cultativa de la Academia de Infantería consigna datos ya
relatados y el general director dli la Escuela Superior de
Guerra., después de citar1M fechas de su destino y ba.ja
en la misma, se expresa' ael siguiente modo: cDurante
este tiempo se distinguió al deaempe11ar los cargos de au-
xiliar de lfts clases de geografía universal é historia, geo-
grafía militar y dibujo y de profesor de fotografía y di-
bujo topográfico, y de ayudante de armas y capitán de la
sección -de tropa, servicios todos estos tanto más dignos
de encomio cuanto fueron prestados en el período dQ or-
ganización de esta Escuela de Guarra. Estimo, pues, Ex-
celentisÍmo Se:Aor, de acuerdo con la junta facultativa,
que el jefe de referencia es merecedor de la recompensa á
que se refiere el arto 4. ° del real decreto de 4 de octubre
último (C. L. núm. 200)L-EI anterior resumen pone de
manifiesto que el teniente coronel Tourné tiene recomo
pensados' los servicios ordinarios de profesorado; pero
observando que el informe del general director de la
Escuela Superior de Guerra, al considerar, de acuerdo
con la junta facultativa, merecedor á dicho jefe del be-
neficio que trata el arto 4.° del real decreto de 4 de octu-
bre de 1905 (C. L. núm. 200), concede implícitamente á
los servicios que el mismo prestó en el citado centro de
enseñanza el carácter de muy notables y provechosos,
cuya r~alización. f~rzosam~nte .recltl~arfa c~I?acidad.y
aplicaCIón, labOrIosIdad é mtellgenCla, condiCIOnes en-
<:Tidas en el apartado 1.0 del arto 19 del reglamento de~ecompensas en tiempo de paz, publicado cuando aún
ejercia el profesorado el referido teniente coronel; la
Junta de esta Inspección enHende que la concesión de
la ventaja solicitada vendría á constituir una reparación,
y no debiendo apoyarla en la real orden de 17 de junio
de 1899 (C.L. núm; 122) y posteriores, cuyQS términos
no son aplicables al recurrente, una vez que dejó de ser
l)rofesor en el a110 1896, opina, por unanimidad, que
como gracia especial, si bien teniendo en cuenta el ar-
tículo 18 del real decreto de 31 de mayo de 1904 (C.L. nú-
mero 84), y muy particularmente el caso y artículo ya
mencionados del reglamento de recompensas, pudiera ac-
cederse á la petición del jefe tantas veces nombrado,
declarándole pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta el ascenso al inmediato, la cruz de
f3egunda elase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador e¡¡peciaJ de profesorado de que se halla en po.
sesión.-V. E., no obstante, resolverá lo más acertado;
-Madrid 5 de noviembre de 1906.-El coronel de Esta.
do Mayor, secretario, José Villar:-Rubricado.-V.o B.l)
-Macías.-Rubricado.-Hay un sello que dice: <Ins-
pección general de los Establ~cimientos de Instrucción.
é Industria militar».
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen.
sa que V. E. remitió á este Ministerio en 20 de agosto
último, formulada á favor del teniente coronel de Er!ta-
do MIl.yor D. Jacobo Correa Oliver, por sus servicios pres- -
tados en esa Oapitania genaral, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la Inspección gene..
ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar, que á continua.ción se inserta, y por resolución
de 28 del ~s próximo pasado, ha tenido á bien conce":
. der al citado jefe la cruz d,e' segunda cl.ase dél Mé;rito
Militar con distintivo blanco, pensionada conel1Ópor
100 del sueldo de -su empleo hasta que ascien~ al in~
mediato. '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOli~
Madrid 4 de diciembre de 1906.
LUQUE
Se110r Capitán general de Galicia.
Sa110res Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción 6 Industria nillitar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: cInspeeción general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar>.
-Excmo. Se11or:-Por rea.lorden de 29 de'~gosto últi-
mo se remitió á informe de esta Inspección -general la.
propuesta de recompensa que el Oapitán general de Ga-
licia formula á favor del teniente coronel da Estado Ma-
yor D. Jacobo Correa y Olinr.-El expediente lo fOr-
man la citada propuesta y la hoja de servicids delirite..
resado.-El Capitán general, en su escrito, dice quecuan:·
do se incorpnr6, con objeto de conocer cuanto antes el
distrito, solicitó los datos necesarios para ello, y como el
jefe de Estado Mayor se había incorporado al mismo
tiempo que él le facilitó aquellos el segundo jefe, tGmiente
coronel de Estado Mayor D. Jacobo Correa, tan concre-
tos y completos, que sólo con una oonstante aplicación
y mucha laboriosidad é intellglilncia podían haber sido
adquiridos, de cuya exactitud, asi como del conocimiento.
que del distrito tenía dichojefe, quedó con.vencido,enla re·
vista de inspección que pasó acompailad<;> del mismo. D~
su práctica en el servicio y profundos conocimientos de
orga.nización, atiade, ha dado una buena prueba en las
comunicaciones que á consecuencia de aquélla dirigió al
Ministro, en las que sólo con seis notas y observaciones
le bastaron para interpretar completamente su pensa-
miento.-Que en las muchas ocasiones que ha des-
impe11ado la Jefatura del Estado Mayor ha .po.d,i<lo ob-
servar que está perfectamente impuesto no sólo en lo que
se refiere á organización, justicia y á cuanto abar<;la el
servicio de su cuerpo, sino en cuanto hace relación á lo
demás del Ejército, estudiando constantemente aquellos
asuntos en los que presume ha de intervenir· por razón
de su cargo. Que si el acierto en el desempe110 del comple-
jo servicio del Estado Mayor es siempre digno de premio,
sube de punto su mérito, con las dificultades que lleva
consigo la implantación de toda nueva organización, y
aumentadas, en el caso de que se trata, por la especial
circunstancia de encontrarse la Capitanía general de
Galicia enclavada en el séptimo Cuerpo, donde resulta-
ba serio problema. el ejercicio de la facultad máa senoil1l:\
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del mando; diciendo á continuatión que: cSolo con el ex..
Ceso de trabajo intelectual que se impuso el referido jefe
y con las excepcionales condiciones que en él concurren,
lÍo las que no son agenas las de carácter para imponer su
aplicación y laboriosidad á los que sirven á sue órdenes,
se explica haya podido dar cima brillaJatemente á la di-
ficil tarea de alcanzar y dirigir el trabajo por modo tan
acertado, que no sólo consiguió no se retrasase el des-
pacho, á pesar de la enorme escasez de personal entono
ces, sino que cada asunto se estudió con el mismo dete-
nimiento que ei fuese el único que hubiese de resolver. JI
Que por estos servicios y por lo que dentro de sus atri-
buciones prestó el capitán de Estado Mayor D. Manuel
Fernández Lapique, los propuso para. una recompensa,
habiéndoselee dado las gracias de real orden; pero como
á instancias del capitán Fernández Lapique, en súplica
de mejora de rec<:impensa, ~ le concedió una cruz de
primera elase del Mé~t.9 Militar con distintivo blanco,
pensionada, por co~sid,erarst¡l meritorios sus seJ:viciQs
prestados y al} labor t1til y bene~ciosa en la esfera d(:ll
subordin,~P91 consid&a que, ~ su jIlicio, es mucho ma·
yor laque ilevó ªcabo en la W~ ámplia del jefe el te-
niente coronel Oorrea; y refirléndQse al jefe de Estado
Mayor de ).lOO,Oapitanía genetal dice: <que á éste no le
incumbé,SQl!1mente la alta dirección del personal á sus
órdenee, smo que le está encomendado imprimir al des-
pacho de tóqas las cuestiones el carácter que. desea el
Gene;¡;a.t~_ cuyf.Wl 9rdenes interpreta, y para eso le es forzo-
so~Rr CÜrltíJ;lJ1.amente las múltiples disposiciones de
nu~tra 4lgislacióny seguir paso á paso los adelantos de
la :m!J.t;s.trjl\,!'ill~~"da¡tey de las ciencias mili~a~e~, con ladeté~(li4t1fn.~Is~~blepara formar caballUlclO de sus
genera1{d4des y hallarse en condiciones de apreciar lasdiverg~~~~puedan surgir cuando concurran va·
rias eri'Mtl~4JS.á'Ja realización de un servicio, con el fin
de~~ 'q!formar al General con perfecta imparciali-dad~:Tq:lfu c8rí:io en esto, como en todo, ha sobresalido
el temEm.te co.rw:\el Corre~, somete á la consideración del
sefiq~,M,ipi~t~~ sus servicios, por si e8ti~a que d~b~n
ser recof4'pansados.-Del examen de su hOJa de serVICIOS
resulta que cuenta 23 afios de efectivos servicios, \'!stá
muy bien conceptuado, posee una mención honorifica,
una cruz de primera clase del Mérito Militar con distin.
tivo bIarico~ y otra de la misma clase y Orden pensionada.
por obras de que es autor, la medalla de la última cam-
pafia de Cuba, la de Alfonso XIII y la cruz de San Her·
menegildo, y que se le han dado las gracias de real oro
den en 23 de noviembre de 1905 por la aplicación é in-
terés que demostró por sus subordinados y como recom-
pensa á haber preparado gratuitamente para el ingreso
en la Academia de Infantería á un sargento del regio
miento de Zamora núm. 8, yen 20 de febrero del co-
rriente por sus servicios extraordinarios en la Capitanía
general de Galicia. Por lo expuesto se ve cómo el Capitán
general de Galicia, jefe superior de la dependencia donde
presta sus servicios el teniente coronel Correa, ha podio
do apreciar las relevantes cualidades que en él concu-
rren, considerándole merecedor á ser recompensado; pues
reune las múltiples condiciones que á su juicio deben
encontrarse en. quien desempeile la jefatura de Estado
Mayor de una Oflpitanía general, habiendo dado prue-
bas, en alto grado, de su capacidad, laboriosidad é inte·
ligencia en cuantos asuntos se le han encomendado y en
las difíciles circunstancia!! en que ha desempefiado su
cargo; y si además de esto se tienen en cuenta los reco-
mendables datos que aparecen en su hoja de servicios,
la junta de esta Inspección general opina, por unanimi-
dad, que el teniente coronel Oorrea se encuentra com-
prendido en el caso primero del art. 19 del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo de paz y merecedor,
por consiguiente, á que se le conceda la cruz de segunda
~lase Q,(¡}l Merito Milita.l: COn distintivo blanco, venaiona-
da con ellO por 100 del sueldo de su a.ctual empleo hAs·'
ta el ascenso al mmediato.-V. E., no obstante, resel-
verá lo más acertado. -Madtid 2 de noviembre de 1906.
-El coronel de Estado Mayor, secretario, José Villar.
-Rubricado.-V.o B.o.-Macias.-Rubricado.-Hay un
sello que dice:-c Inspección general de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industria militar).
••
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tado el sarvicHr déau:empfuo, yqtm menéló antor de una
obrEf !Obre perspectiva lineal, premittda y declarada de
iexto, de la -que hizo numerosa tirada, no pudo resarcirse
dél'd~eembolsoáq.ue lo. misma le obligó, pues por efecto
de las éirenneifañclfte y-de las variaciones en los planes
de 'estudio! no ha vuelto tí ser explicada eea asignatura
en la academia,de-que~ h~b1a.-Del municioso exa-
men efectuado de las hoj~sde servicios resulta, por 10
flU6l hace al comandante Oalero, que se halla muy bien
conceptuado, que hadesempetrado varias comisiones de
diverea..natureleza.. y que eatá.en ¡Jf)Seeión de las siguien-
telS oondeebra.cionee: cruz de primera clase del Mérito Mi-
lit~r con.diatipUvo blanco, enpJ.lemio de su obra deno-
:mins.da._ e .J!lgÚUdü>3 sobre la defensa de Espatta); otra de
l~ ,propia clMe, Orden y digtintfvo, pepsionada, que le
filé concedida ,por'su .trabajo titnhi.do«Guerras irregula-
N4l\1>Ait~I""PtaCla&oJ:W,).~t()enII ;academia'
del armaj.otnl deja mismaclMe yOrden con diBtiht1vo,
roj<u~yJª d&_8aJl Hatm~i1egildo,. _s~llodo -de decir que faé'
l'~~dt):,con-:mmt.cjD.nhonddióaiporl el méri~-que
contraiQ:41,e6l.@J~ en ooJabomc.Mn l&ltailla de, Uro del;
:fuei~_~W!el~pa1í()I.-Por real or<bnl de 18 de diciembre
d,&1~&6,.,foédeatitnadoá laa~mia.especialü~ sargen-
tos de Zamora, enla queceBÓ por fin del afio 1890, habien-
do deeempel1ado 103 cargos de ayudante de profesor y ha-
bilitado. Obtuvo colocación en-la. Academia general mili- ,
tar, según real orden de 26 de septiembre de 1892, y
diáueltoer-~-centro de eneel1anza, pasó, por real
orden de ~.de.:juni()de 1893, á la Academia de Infantería
y en ella permaneció _hasta que tuvo lugar su destino al
~ ejército de operaciones en Filipinas, para cuyas islas em-
barcó en 17 de diciembre de 1896.-Enel períododetiem-
po de que !le daja hecha mención, desem~fI' la suplen-
cia de varíae ciaBes dtl-diversas materias y tuvo á su cat-
go otrsa,que, oireciénliose oorr.fll miSmo eatrácter, deno-
tan 8\1 erudición.-Por real orden de 26 de diciembre de
1901 fue destinado nuevamente á la Academia de Iufan-'
teda, l;lD. Ja q.ue~a figmando como profesor en 14 de'
julio últim.o-, fooM del .cierre de la hoja de servicios.-Por
lo que ~ refiere. al comandante Góroez deSalarer cumple·
decir que su wnceptus(,lión es también muy buena, que
ha desempetiado distintas comisiones, y que la variada
naturaleza de las clases que ha tenido á su cargó pone de
manifiesto su ilustración.-PoBtie una cruz de primera
clasedM Méritoo MilitAr OOn distintivo rojo; otra de la
Plop'ia clase y O~den éon distintivo blanco, en recom-
ponsa ~elpl'ofesoJ:ado; otra de la misma clase, Orden y
distiptivo1 oonoodidaen premio de su obra cPrincipios
y. regJas flIDdamoo.tª\éEl de perspectiva lineal), declarada,
de texto; otra ~le segunda clasa de la Ordan citada, tam-:
biéri.- con .distintivo blanco, como comprendido en la real
orda:u da 2.3 de,agosto,de. 1~ (C. L. núm. 205), por ha-
ber estado enclU"gado más de cuatro afios de las conferen-
ciasde ofioiales:de su regimiento; cruz de San Hermene-
gildp y. )as'medallas de Alfonso XII y Alfonso XIII, sien-
do da agregar que se halla declarado cBenemérito de la
Patria),q1ile tiene ano1ado el mérito que contrajo al es-
crjbir: pllra Jos certámenes de 188 t una memoria titulada
cBreves apuntes sobre, el tiro con carga reducida), y que
el;l real orden de l~de mayo de 1905 se le dieron las gra-
cÍiW, por el excelente estado de instrucción en que S. M.
el Rey habia encontrado al batallón de alumnes.-Se-
~ ;real orden de 18 de mayo de 1889 fué dootinado ('0000
prol~ór 'de la academia especi'ltl de sargentos de Zamora,
en la.,que también desempefl.ó los cargos de cajero y ha-
bilitado, cesando en el referido nentro de ense:l'\.anza en fin
de 1390.-Por otrasoherana disposición de 21 dEJfebrero
de 1891fÍlé colocado> en .el Colegio de Huérfanos de Ma-
ría. Óri~t!p:a~ en el que á más de m peculiar cometido, es-
tuvo, enct\J"gado :del almacén, causando baja por fin de
juliq, de 1~3i destinado como fué, por real orden de 10
de lóB citados :raes y afio, á la Academia. de Infanterfa,
en la que se le di6 de alta en. 1.° de agosto signiénte.-....;
Oontinuó como profesor del referido centro dé ensefianza.
hasta fin de agosto de 1898, habiendo ejercido también
el cargo de cajero, y por real orden de 9 dQ septiembre
de 1903, se le destinó nuevamente á dicha Academia de
Infantería en la que prosElguía en 30 de junio prÓ'.J:imo
pasado, fecha del cierre dl'lla hoja de servic~o~.-En. el
acta Y!lo nombrada de la misma academia se dice, después
de consignar varios datos que quedan citados relativos á
los Sres. Calero y G6mez de Salazar, teniendo en cuenta
todos estos antecedéntes, la Junta facultativa acordó por
unanimidad considérar á los dOs solicitantes compren..
didos en las disposicioI1tlsvigentéS, dado que han de-
mostrado inteligencia, celo 'Y -ácrorto muy espeoiales Y
notorios durante BU permanenoia en esta Academia y
'pré'itBdl> ~rviéios es'pecmtés 'tl4 -ép~l!líaqU"e, oomo láS al)'
.cut86s abre"fiadbs, ftieron •d~ _e~tradrdiIiQ,ria. activid~d,
adéfuá's de seraútóres ae é1Drlt8,. ~téIiiiádaé y 'adóptadlil!!
como texto, siendo, por coháign~ente, aoreedores á t1tía
recómpenaa;'--EI cotonel dh~tór de lb. expresAda aca·
dén:ri.a, eninforme marg4Iallle fas iiistátlcías promovidAS
por lbs referidos comandá'.n'tes, b:Ace complétamente suyo
elantierior diutlam..en de la J'unta facultativa. -De cuanto
queda expuesto se desprende qtie ambos jefes tienen
cumplidamente acreditados méritos de la naturaleza da
los nombrados en el arto 4.() del real decreto de 4, de oc-
ttlbre de 1906 (O. L. núm. 260), péro en punto' á pllloo
de tiempo de ejercicio del cargo de profesor el!timabl13 al
fin á que J'3e encamina.n dichas instan~fu8;. existe entre
'uno y otro det~rm.inada düereneia'.-Destinado, c9mo
queda dichQ! el comandante Oalero á ia academia de sar~
-gentos dé Zamora -por real orden de 18 de diciembre de
1886 Y derogadas en esa-fecha, según teal decreto de 23
de junio del mismo año (O. L. núm. 253), las disposicio-
nes sobre recompensasl'0r seílalado tiempo de profeso-
rado, no tiene derecho á que se le cuentén 108 servieios
prestados con anterioridad al 1.0 de julio de 1888.en que
\empezó á regir el real decreto de 4 de abril del citado
afio (C. L. núm. 123), reSliltando que por ese hecho no
ha cumplido los ocho afíos que, habiendo habido inter-
misión eu el desempeño del cargo de profesor, exige la
real ordeu' de 27 de octubre de 1902 (C. L. núm. 255) y
en su consecuencia sólo sería posible, con extrictasujeci6n
á lo mandado, que 1eJuera eoncedida la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blnncoypasador
especial de profesorado, conforme al real decreto ya
referido de 4 de abril de 1888, una vez que á partir del
día en que el mismo causó éfecto, neva el jefe de que se
habla más de cuatrQafl:os dediClido á la ensel1anza, pero
c'ümo procediendo de esa suerte no tendrían adecuada-
'recompensa los muchos y relevantes servicios qY1e dnml1'te
más de ocho afios-' ha..prestado dicho eomandante á la
instrucción militar, la Junta de esta Inspección general
opina, por unanimidad, que se signifique á la superiori-
dad su parecer de que en concepto de concesión graciable
se le haga objeto, como ya se ha efectuado en algún otro
caso, de la expresada cruz con pensión del 10 por 100
del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al in.rl:i:e-
mato, pero sin pasador especial de profesorado" de qtle no
habla el apartado 1.0 del arto 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz á cuyo amparo se for-
mula es~a propuesta.-El comandante Gomez de Salazar
se halla en distinta situación, pues su permanencia en la
Academia de Infantería, de -la'que aun es pto:t'eMúl', en
los dos períodos de tiempo atiteriormente Jitados, le
basta para que quede satisfecha la condición. de tener
cumplidos ocho afios de 'ejel'cicÍo del cargo conforme al
real decreto de 4 de abril de 1888 y real orden de 27 de
octubre de 1902 (C. L: núm. 255}, Y en tal virtud, la
Junta de esta Inspección también opina por unanimidad,
que' procede que se le ponga en posesión de Ja cruz de
segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blatttlO,
f -......
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guridad de evitar riesgos personales, viéndose por ello
(lajunta) impelida por mandato de justicia á encomiar
las especiales aptitudes y compotencia del autor en este
asunto, en el que ha dado con su máquina una gallarda
muestra de su valer y conocimiento~.-La Oomisión de
experiencias de Artillería. manifiesta que la máquina es
sólida, de fácil manejo y gran rendimiento, 'propone se
declare reglamentaria. y llama la atencion de la supe-
rioridad por si considera á su autor diguo de recompensa.
·-Tiene PQr objeto la segunda de las máquinas proyec-
tadas por el coronel Hériz, verificar todas las operacio-
nes mecánicas necesarias pq,ra la recarga de vainas y
confección de cartuchos para los cafiones reglamentarios
de campatla y montafía, aeí como sepalar sus elementos,
operaciones que hasta ah¡;;ra hacían cinco máquinas di-
f€lrentet!, teniéndo, además, la. id-eada por dicho jefe, la
ventliLi&~de· pl'o.porcionar mayor rendimiento que las ac-
tuales por la' circunstan~ad.e poder funcionar á doble
~feoto.~La d$8Cl'ipci6:a de la múquiua y de su modo de
f1Ul~io1l8rri.o ¡m-ed.e haoo1!Se~ ni al:lR ligerameD,te, sin dar
eñgerado. desarrollo .á, este informe, ni hace falta tampo-
co pana .juagaJ' aCerca de su utilidad, toda vez que ha
sidQ dooLuada reglamentaria;. bastará para dar idea del
cal'áater de nniversalidad que le distingue, consignar que
ejecu,1la-eI.rooOllado de las vainas, el engarce y desengar-
ce de los proyectih;s y la confección de los cartuchos de
salvas, y que eeta.s operaciones las puede hacer con los
cartuchos de los cafiones de campafía, montafia y Nor-
denfelt, más rápida y fácilmente que las cinco á que susb-
tituye.'-Al informar esta máquina, dice la Comisión de
experie,ncias de Artillería que en las pruepas realizadas
verifiCoodo cuantas operaciones pueda efectuar, se puso
de manifiesto s..,u fácil manejo, su gran rendimiento y la
perfección. de su trabajo y qu~ es sumamente económica
y de aplicación en todos los parques, debiendo declararse
reglamentaria.-La máquina de extraer estopines que
completa el cuadro de las necesarias para la recarga de
cartuehos es análoga á la del tipo Krupp hoy de servicio,
pero má.s sencilla y económica. Así lo dice la citada 00-
misión de experiencias, que prop:uso en su informe se
declarase igualmente reglamentaria, ensalzando clas do-
tes de inteligencia, la laboriosidad é ingenio demostrados
una vez más por su ilustre autor, dedicado constante-
m.ente .á "estudios y trabajos inspirados en su gran amor
al servicio».-Las instrucciones para el funcionamiento
de un taller ,de confección de cartuchería constan de 23
páginas en folio, mecanografiadas y están ilustradas por
cuatro láminas. En ellas el coronel Hériz explica el ma-
nejo de las máquinas de su invención y todas las opera-
ciones necesarias para la recarga y conservación de las
vainas.-El apartado que titula cGeneralidades) indica
lo que debe ser un taller de confección de cartuchos; des-
critre la máquina universal para cafiones de campaño. y
moníafí.a y expone su opinión acerea del trazado de los
estopines y colocación de los cebos en las vainas.-Bajo
el epígrafe ,Sacar estopines disparados de cascos ya ser-
vidos) describe la máquina que se emplea'y el modo de
realizar la operación, y en otros apartados que llevan los
correspondientes tItulos, trata de la limpieza de los cas-
cos, manera de quitarles las abolladuras que no haga
desaparecer el réconado, reconocimientos, recocido, ope-
ración de reconar, marca de las vainas, confección de
cartuchos de guerra y salvas, desengarce de los proyec-
tiles y almacenaje de cartuchos y elementos sueltos, ter-
minando con una relación de las máquinas y accesorios
necesarios. en el taller, según se dí:'stllle á confeccionar
cartuchos de campafia y monta:l1a ó de una sola cla8e.-
El orden seguido al redactar estas instrucciones y el de-
talle y claridad con que en ellas se explica cuanto pre-
cisa p~ra_9rue llE:men su objeto son circumtancias que las
1'ec0mIendan, y si á" pesar de elll18 no se han declarado
reglamentarias es, sin duda, porque, como dice la Oomí-
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pasador especial de profGS('¡rad{) y peneión del diez por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta el asceneo al
inmewato.-V. E., no obstante, resolverá lo más Merta.-
do.-Madrid 6 de noviembre de 19ü6.-El coronel de Es-
tado Mayor, secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.O.
-Macías.-Rubricado.-Hay un sello que dice: cIns-
pecci6n general de los Establecimientos de Instrucción é
Industria militar).
ExClllo. sr.: En consideración á las circunsHmcias
que col1ottrren en el ooronel de Artillería b. Julia" Hériz
y oanlpáoería, y especialmente al mérito que ,ha con-
ttafdo con strs proyectos de máq1;1fnae. para desbaratar
earluchos dé fusil, conféc'cionar cartnchbs de artillería de
O'amputtáy'de nlÓhtátía. Y'extrtter es~opin:es, el Rey (que
D'fól5:gtta;rdb)¡ de:n.tiuerdo,tlon el ipf&.rme de esa Inspección
ge~al 'qtie'"'á"MntTInmcfón se4nllé'rtll., yp~r resolución de
~~ ffePnms ¡p:ró:tim'o-i?:aBado, htt. ténido á biéb. cónéooéra
dielioJ::'l~ cruz ~e. ~~c~ra clMé del~érito Mil.'~ta.r condiSti~ . oron~o, .,V,.ifuSI?íiada. c~el, die~, p~r CIento ~él
meldo d~'aetifál empleb háSta que aSCIenda al 1ll-
m'eitiát6. . ,
De xeM drden !lya.rgo á V. E. para 8n cOnocimiEmto y
deinás eféctds. Dibsguarde á V . .E. muchos aí'ios.
Mad1id 4 de didembre d~ 100'6.
LUQuE
SefiórIngpOOtor·general de ;los~b1'écimíMtkQ8;de \I~-
,'truoción. é Industria militar. - . ,
f'efíores'G'4lieml dél'cuart({~úérpo 'né ejerCito y Oiúéña-
dor de pagai 'dlrGuerra. "
Informe ¡que-~f} -mta -.,
Hay un meÍllbrete qu~ dioo:-~l~'~p~ció~ goo.er~l de
lós Estableciinlentoti de lnstruccion é Industria militar:),
-Extlmo. Sr.:-Por real orden de 11 de septiembre úl-
tim()se dispone que esta Inspección general informe
acerca de la recompensa que pueda merecer el coronel
de Artillería D. Julián Hériz Campanería, por sus pro-
yectdS de tres máquinas destinada!, respectivamente, á
desbaratnr cartuchos de fusil, confeccionar cartuchos de
artillería de campafia y montafia y extraer estopines.-
Oonsta el expediente de un ejemplar de las instrucciones
para Ell 'funcionamiento de un taller de cartuchería con
las máquinas y aparatos sistema ,Hériz), redactados
por Su -autor, copia de la hoja de servicios de éste y va-
rios informes de la seoción de Artillería del Ministerio
de l'a GUérra, de la Comisión de experiencias de la misma
arma, y del Parque de Barcelona.-:-:-La 'Illáquina para
desbarAtar 'cartuchos de fusil Mauser ejecuta la operMión
CúlnO eálií. ordenado se practique, separando los cargado-
ras, lll.s balas y las vainas con sus cargas. En substancia
se redUce á una parte fija que recibe el cargador con los
cartuchos, y dos móviles que se·acercan y alejan alterna-
tivamente, arrancando una las balas y llevándose la otra
el cargador sin los cascos.-Para su manejo bastan dos
hombres. y el rendimiento puede calcularse en seis á o.cho
mil cartúchos por hora. Sirve de complemento á esta
máquina una caja de hierro proyecta,da por el mi~o
coronel Hériz, en la que se 'quema la pólvora procedente
de la descarga, vertiéndola en ella con las vainas~ La
operación se, realiza.sip.,el :me,?oJ:Re~igr0't l).~ll:rrea la
ventaja, para los efectos del desbarate, de lnutIbzal' los
cascos á cansa de los violentos choques que se ,producen
entre ellos y con las paredes de la caja. La junta facul·
ta.tiva 'dél Parque de Artillería de Barcelona, informa
sobre esta máquina que responde perféó'tamenoo al objeto
perseguido por su inventor, dejando con ella resuelto d-e
un ltiódosatisfactorio y completo el problema de la des-
carga di la cai'tuchería Maueer, concibieodo la mayor
flt~fd"ét'J 'étl'otrornta. en la OrJel'ac'i6n con la apetecible se- .
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si6n de experiencias, están en desacuerdo con las vigentes
en algunos puntos esenciales y su adopción implicaría
modificaciones que no son convenientes. El informe de
dicho centro les es en lo demás muy favorable, puesto
que, exceptuando la parte en que el autor disiente, pro-
pone se apruebe la deseripción y modo de operar con
las máquinas, que es lo esencial de las instrucciones.-
La sección de Artillería del Ministerio de la Guerra ma-
nifiesta en sus informes que debe pasar el expediente á
la sección de Asuntos generales para los efectos de recom-
pensa, y que la máquina universal y la de descargar car-
tuchería Manser, contribuirán indudablemente á facilitar
los servicios á que se destinan y,producirán economías
de tiempo y de dinero.-Del examen de la. hoja de ser-
vicios del coronel Hériz resulta que su conceptuación es
muy buena, que ha desempefíado numerosas é impor-
tantes comisiones y que se halla en posesión de dos cru-
ces de primera y segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, cruz y placa de San Hermenegildo,
medallas de Alfonso !XII, de la Guerra civil, de la Jura
de S. M. el Rey Alfonso XIII y la de plata por la Expo-
sición de Minería y Artes metalúrgicas celebrada en
Madrid en 1884, siendo además benemérito de la Patria.
En la hoja de hechos aparecen varias notas que revelan
su aplicación é inventiva.-Cuanto queda expuesto ha-
bla tan alto en favor del repetidamente citado jefe que
no son precisos nuevos argumentos pil.rallevar al áni-
mo de los llamados á aquilatar sus méritos el intimo
convencimiento de que al ot~rgarle sefíalado premio se
ejecuta un acto de estricta justicia. El solo hecho de
haber sido ya declaradM reglamentarias por real orden
de 26 de marzo último dos de las máquinas 'proyecta-
das y el estar propuesta la tercera, que es de esperar lo
sea también, constituye una prueba' tal de acierto, y
revela tan sobresalientes dotes de laboriosidad é inteli-
gencia, que haee JIlupérfluo todo encomio~-En su con-
secuencia, la J1;J.nta de esta Inspección, por unanimidad,
opina que el coronel de Artillería D. Julián Hériz y
Campanería se halla comprendido en el caso lO.!! del
arto 19 del vigente reglamento de recompensas, habién-
dose hecho acreedor á la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al
inmediato.-Y. E., no obstante, resolverá lo que mejor
estime.-Madrid 31 de octubre de 1906.-EI coronel de
Estado Mayor, secretario, José Villar.-Rubricado.-
V.l! B.°-Macias.-Rubricado.-Ray un sello que dice:
"Inspección general de lva Jistablecimientos de Instruc-
ción é Industria militan. ..
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de agosto últi-
mo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ~o~el informe de la-
Inspección general de los EstableCImIentos de Instruc-
ción é Inl]ustria militar que á continuación se inserta, y'
por resolución de 28 del mes próxim? pasad(), ha:. tenido á
bien conceder al comandante de ArtIllería D. LUIS Maze-
res Altad, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
.distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del Buel-
(lo de su actual empleo hasta que ascienda al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de diciembre de 1906.
LUQuE
Set'io~ General del tercer Cuerpo de ejército.
aetiore~ Inspector general de loe Establecimientos d.
Instrucción é Indu~tdª militar y OrdenadoJ: de pagos
de Guerra.
Informe que Be cita
,
Hay un membrete que dice: cInspección general de l~
Establecimientos de Instrucción é Industria militarll.--=
Excmo. Sr.:-Por real orden de 20 de agosto último j
para que, con devolución, informe esta Inspección general
acerca de la recompensa que pueda merecer el interesado;
se ha remitido copia del acta de la Junta facultativa de
la fábrica de pólvora de Murcia, referente á los servicios
y comisiones desempefiado8 por el capitán D. Luis Ma-
zeres Alted, habiéndose acompariado informe del General.
del tercer Cuerpo de ejército y copia de la hoja de servi-
cios del expresado capitán. Empieza el acta referida, di..
ciendo que el Sr. Mazeres, á quien se califica de brillan...
te oficial, tiene excepcion/1l competencia en todo lo que
se relaciona con la fabricación de pólvoras.. tanto en lo
que se refiere al trabajo de talleres, como en los dellabo.
ratorío, demostrando un proiundo cQnocimiento de la
química é industria militar. Agrega que.también es coro...
petentísimo en cuanto se refiere á la const):ucción, siendo
111 caracter~8tica de todos lo.s proyectQs que ha redac~do
en la, fá~ica de que se, habla, ,una grM economía ensna
presupuestol, sin desatender por eso, tanto á las condicio..
nes técnicas y de solidez, como á la debida harmonía y
belle~ en el conjunto. A continuación se resumen de este
modo los servicios extraordinarios más importantes pres-
tados por el.capitán Mazares. Además de las veces que
ha tenido que permanecer en la Nora, turnando con los
demás capitanes, estuvo desde 1.0 de marzo de 1898 á 15
de octubre del mismo ario, en que ea trabajó día y noche
y días festivos, habiéndosi:l declArado en estado de servicio
durante ese tiempo máS 162.000 kilogramos de pólvora
de distintas clasee. En 1.0 de 'marzo de 1899 fué á Alema-
nia. para reconocer una prensa cGuisson> de altas densi-
dades, dos amasadoras e Pehleiderer> y un doble molino
cExcelsior> pa!R carbón. En mayo de 1901 formó parte
de Ja <:omisión para la fabricación de' discos de pólvora
comprimida de ocho y medio y once y medio milímetros,
reiú:rmando con muy poco coste la pren8tl. cGuissQn, de
siete canales, consiguiendo un gran rendimiento, y por
tanto muy barata la mano de obra de dichos discos. En
1.° de septiembre de 1902, fué al curso de la Escuela de
Tiro para estudiar y comparar las diversas pólvoras con
las de Murcia. En 21 de noviembre fué encargado de ha-
cer un proyecto de almacén de pólvoras fuera del recinto
de la fábrica, que fué aprobado por real orden de 24 de
marzo de 1903; por real orden de 19 de mayo de 1904 se
anota en su hoja de hechos la satisfacci6n con que S. M.
ha visto SU celo, laboriosidad é inteligencia por el proyec-
to de taller y traslado de las prensas de empaste. En ju-
lio de 1904 formuló el proyecto de taller de prensas de
moldes y dirigió la construcción de dicho taller, que ha
dado muy buenos resultados. Por real orden de 28 de ju~
nio de 1905 se le concedió la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco por sus trabajos en la
reforma general de la fábrica. En septiembre de 1905
dirigió la construcción del taller de cernedores, cuyo pro-
yecto habia presentado. Desde octubre de 1905 está ejer-
ciendo las funciones de jefe de labores, sin desatender las
propias de jefe de taller. En 15 de febrero present6 el es-
tudio completo para la fabricación de pólvora Nordenfelt.
En 12 de manó formó parte de la comisión nombrada
para estudiar la fabricación de los cohetes, tipo Spandau,
para la Sociedad espafíola de salvamento de náufragos.
Además, ha presentado diferentes proyectos, entre ellos
el del taller para el molino Excelsior, mecánico Congreva
y prensa Morán, que se trajeron de Granada, y hoy tiene
en estudio las experiencias para la reproducción de las
p6lvoras P. Pl Y Ps , pólvoras que por primera vez S8
elaboran en esta fábrica. El acta de que se viene hablan-
do, correspondiente lÍo sesión presidida por el coronel del
refeddo est/l;1;)lecimiento1 10 que ill;l~lica 1", Qonformidal1
," .' "
-..
Excmo. Sr.: En vista de las memorias tituladas
cApuntes de Aeronáutica), cTermómetro para conocer
la temperatura del gdS:', «Globos e.x:pioradore3> , y cGlo-
bos con'oámara de aire), que V. E. remitió á este Mi-
nisterio en 16 de agosto último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe de la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar que
á eontinuación se inserta, y por resoluciQn de 28 del mes
r~óx!-mo pasado, ha teD~d~ ,á b~en cQnQed~r á su autor,
de dicho sel1or, termina con estas frases: cEn vista de to~
'do lo expuesto, la Junta, por unanimidad, reconoce que
'tilloitado capitán, durante el tiempo que ha prestado sus
'$Elrvioios en esta fábrica, ha ejecutado con el mayor oelo,
iliteligenoia y laboriosidad, CUClntos trabajos se le han en~
comendado, contribuyendo de un modo eficacísimo c,pn
BUS espeoiales conooimien~s á su desarrollo, y hace cons-
tar que cuantas comisiones se le han conferido las ha
des8mpefiado á satisfacción de SU! jefes y siempre con
gran brillantez y notoriedad. El General del tercer Cuer~
po de ejército manifiesta en el oficio de remisión que curo
so. el actá nombrada por considerar digno de tecompensa
al capitán 'Mazeres por la laboriosidad y constancia en
el estudio que ha demostrado. Examinada la hoja de
servioios del interesado rEllulta que ingresó en el Ejér-
cito e14 de .agosto de 1884. Se halla muy bien concep-
·tuado. Amás de la condecoración antea citada, posee: una
C'l'UZ de priméra' clase del Mérito Militar con di&tintivo
bianoo,COD.eedi!la con motivo. del natalicio de S. M.el Rey
D~ AlfollilO XIll,otras dQ8..oruces de las propias clase yOr-
dén'eon elpasadOl de c¡ndustria militar> y,la meda.lla
dei'plata de 'Alfonso·XnLUa desempefi.ado, entre a.tl'llS
domisi8nes, la de ll.Y'1l4ante de profesor de la Aoademia
ool- arimlo Los antecedentes que quedan relatadqs .ponQn
(llarame-nte de manifiesto que siendo de continuo muy
imp6:rtantes, y"é)l consecuencia, merecedores de gran
aprooio¡ los.servicios que presta el persbnal de jefes y 9fi-
cialeB' pertenecientes á.los establecimiento!! de industria
milioo.l'"los realizados durante más de diez a1'í.os en la
fábrica de pólvoras de Murcia por el capitán Mazeres,
reViétéñ'cArácter desalientes, habiendo dado-cbn ellos
'Prrrebas palmarias· de'aéfiaiada ti6I11.pete)1cia y de 'exce-
lente espíritu digno del mayor encomio. Dispuesto pri-
meramente 'que ae:1~A1iotltrtl1lii.eatiSfabción con que S. M.
habí~vista su celD, laboriosidad é inte1igen~ia, prosi-
guió si.ri' tregua eri' elU' 'ta'tldable - óonducta;; háciéndose
'flcreedor tí la concesión de una cruz, según real orden
d~a en el afio último. y fijo siempre en el propósito
de que su labor résulte por todo extremo beneficiosa,
ofrece·nuevoR ysefialados testimonios de sus recomenda-
bIes disposiciones y es objeto del acta que origina este
expediente, -en la cual, superiores y compafieros convie·
lien en considerar distinguidos 'y provechosos loe traba-
jos de tan aplioado é inteligente oficial. Lógico es que
por las estimables dotes acreditadas, tí que da marcado
relieve la constancia, se le 'COnceda nn premio que guaro
de relación con srts extraordinarios servicios, y enten-
diéndolo asUa Junta de esta Inspección, acordó, por
U:nanimid-ad; proponer·al capitán de que se habla, hoy
comandant&, para la cruz de segunda clase del Mérito
MilitBtr 'Con distintivo blanco y pensión del 10 por 100
del sueldo de.su actaal empleo 'Mata el ascensb al in·
médroto, -habido en cuenta los términos del arto 22 del
vigente' reglamento de recompensas en tiempo de paz y
t:letire la. hase de lo que preceptúa en su primera parte el
caso décimo -del arto 19 del referido reglamento.-V. E.,
no obstante resolverá lo más acertado.-·Madrid 2 de no·
viembre de 190e.-EI coronel de Estado Mayor, secreta·
rio'José Villar.-Rubricado.-V." B.°-Macías.-Ru-
bricado.-Hay un sello que dice: Inspección ~ene~~l de
los 'establecimientos de InstrUCCIón é Indust'rIa mIhtar.
...11
comandante de Ingenieros D. Francisco -de Paula Rojas y
Rubio, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del suel..
do de su actual empleo haeta su ascenso al in~ediato.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de diciembre de 1906.
LUQUE
Sefi.or GenGral del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria. militar y Ordenador de pagos
de Guerra. '
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: «Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militan.
-Excmo. Sr.:-:-POl' real .rden de 28 de agosto último se
dispuso que'eeta In~ecc~ón general informase acerca de
la reoompensaque pudIera merecer el coman~nte de
Ingenieros D. Francisco de Paula Rojas, por cuatro me":'
moriae que ha publicado sobre Aetonáutica; com6 resul-
tado de alguno de lo!! trabajos que ha llevado' lÍo cabo,..
peeuliares al !!ervicio que le está encomendado. Acom-
pafian lÍo estas memorias: informes del jefe del Parque'
aerestático y del General del primer Cuerpo dl:! ejército;,
la reglamentaria relación de obras consultadas y copias;
de las hojas 'de servicios y hechos del interesa~o. La pri-
mera memoria se titula: cEstudio del globo esférico li-
bre>': Expone en ella toda la ,teor,ía de las a~c~p.siones
libres, e~diando á fondo todas 1l1s'c~estiones y conden.-
!!lando después todd lo que el oficial debe' tener presen'kl
en la barquilla, siendo, á la vez, un trataáo te6rico com-
pleto y- un manual'práctico. Al final de esta memoria
dÉJácribeel Elstatóscopo inventadó por él. Se C?omp9ne este.
sencil1fsimo aparato de un sifón de cristal, en la formal
del de los termómetros diferenciales, con sus ramas málil
próximas entre sí, y lo mismo que éstos, lleva cierta
cantidad de alcohol col~reado que permanece á igual 8.1.
tura en las dos ramas, cuando se ejerce la misma pres;.ón
sobre las superficies libres del líquido, 6 se eleva la. co~
lumna en una de las ramas, éuando la presión del aire
aumenta ~n la otra, viniendo á ser como una balanza di-
ferencial de presiones. Los desnivelés se miden por me-
die de Gna escala graduada en milímetros. Uno de los
brazos del sifón comunica constantemente con la atmós-
fera y el otro con una caja metálica, en donde puede á
voluntad confinarsé el aire en el memento que se quiera
haoer uso del aparato. Si se incomunica esta cámara con
el aire exterior, las columnasj del líquido coloreado per-
manecerán al mismo nivel si el globo no se mueve en.
sentido vertical, y si el nivel baja ó sube en la rama quei
comunica con la atmósfera, es que el globo Heva ef'jlJ,
misma direcCión en su movimiento vertical. La velrJc~"
dad de este movimiento, que es un dato que interesa mu-
cho conocer y que no dan los demás estatóscopos cono-
cidos, se determina fácilmente con el Rojas, ll.notando
la presión atmosférica en el instante que emp;"eza el ex-'
periniento para deducir por medio de una tabla numéri-
ca, que debe acompafiar al aparato, el nÚmero de divi~
siones que ha de recorrer la columna líquida para que el
globo se haya trasladado en sentido vertical unf~ longi-
tud que da la misma tabla. Basta dividir esta longitud
por el numero de segundos que ha emplea.do en recorrer
la columna líquida las divisiones oorresp8nd~entes para,
conocer la velocidad media vertical del globo :n ese,
tiempo. La segunda memoria se titula: '(Termómetros:
para conocer desde la barquilla del globo la temperatu-
ra del gM>. El autor propone dos 8ti>aratos que puedan
resolTer ese problema que ha éte servir para completar
la te~ría del ~lobo esférico Jibre. Los dos modelos que
descrll>e COusleteu en Ut1 terD;lóm.etro de mercurio, 0010-
.,.. - .
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aplicaoión inmediata en la práctica. Que como conáe~
eueneia de lO! acuerdos tomados en la tercera Comeren..
cia internacional de aerostación científica, verificada. en.
Berlín el afio 1902, en la. cual eBtuvo J.lepresentada Espa-
fía por el jefe del Parque Aerostático de Ingenieros~
encargó este jefe, al entonces capitán Rojas, el, estu:dio
previo para establecer el nuevo servicio de investigacio-
nes meteorológicas internacionales en las altas regiones
de la atmósfera. Esto fué motivo para que escribiera la
tercera de estas memorias. Que aparte del mérito de .estos
trabajos y de su iniudable utilidad, concurre en el 00..
mandante Rojas, como en los demás oficiales del servicio
aerostático, la oircunetancia de que los servicios. que tia..
nen á su cargo les abeor~en' por completo tod~ la~ h.oras
útiles del dís, siendo, ,por lo tanto, muy ~ent~rlO que
. p.aya hecho además mos trabajos extraoiainario!l~com-
plementarios del servicio. Por último, dip,e: que dada la
impdrt!IDcia de Elita nueva p;rueba de intelíge~ y la-
horioSidad del comandante Rojas, ,consi~e!a. de_jp.sticia
que se.. le oonceda una sefialada recol1lp~ ~r ~n~ral
del primer Cuerpo de ejército iniorma diciendo: que esta.s
cuatro ~m,oriRS demuestran· las gran4es.!lP~itudes y. la-
boriosidad de su a~tor, que ha sabido condep.sar en ellas
el buto de sus tr.abajos, prácticas'yobBervooiones.. cons~
tituYi}ndo un exoo1ante cuerpo de doctrina de indi!lCuti..
ble utilidad para cuantog se dediquen á la hoy tan exten-
dida é importante rama -de la aerostación. De acuerdo
con el jefe del Parque Aerostático dice: que mereoo, ~\~
jui~.una recompeusa el, cam.andan1¡a.,·~. Del'exa~
men de estas memor1a9 ~tdel :cont<mido de los informes
e::rlractados se deduce, que este jef13 ha hecho un trabajo
meritorio y útil, digno de.rOOQmpensa. Antes de ahora ha-
l;l;i& dado pruebas de su aptitud para estos trabajos...,pues
desempefíó.61 afio' 1'896 nna'oomiMión para:.-e!tiOOiar los
adelantos introdu.cidos en ~l ma~riw. aerO!tátioo en Fran-
cia, Inglaterra, Alemania é Italia, y ·como ref?'Ultado de
ello escribió una memoria titulada .LO!! globos en la gua-
na., por la que fuá recompensado con la·crtlz de 1.. cla-
se del Mérito Militar con dienntivo blanco, pensionada;
posee otra de igual clase oon el pasador de Industria mi-
litar y la de San Hermenegildo; sus notas de concepto
son buenas y en varias reales órdenes se ha citado su
nombre con elQgio. El tratado que componen las cuatro
memorias del comandante Rojas está redaetado con esa.
facilidad que posee el que domina la materia en que se
ocupa; así se ve que, además de los aparatos de su inven-
ción que describe, aparooe en el curso de ,1'R',exposición
la personalidad de su autor con sus ideas propias. El in-
vento de eu estatóscopo es de m'rito, no sólo por habe:t
reanelto el importante problema de poder conocer la di-
rección y velocidad de loa movimientos vertiqales, del
globo; sino por el ingenioso y sencillísimo modo con que
le ha dado solución tan cumplida. Los estatóscopos máiJ
perfecci,pnados y sensibllls cl)llOGidos antes del Rojas, da..
ban solamente las indicaciones de la. dirección del movi~
miento vertical, pero no la,velociqal'l, y .!lon a~ratos de
muy complicados mecanismos qq@ fácilr:Q~nt~ se descom..
ponen, siendo tanto más meritorip el inveutado, cuanto
que r~suelve el problema que se propone deUDa ~era
sencilla y económica. Los termómetros pal'~ cQnocer di3s~
de la barquilla del globo la temperatura del gas no le
han construido, pero su fundamento y dispo!ici6n, rigu-
rosamente científico, hacen p~esumir que. han de dar
buen resultado en la práctica. El obj~to que el autór se
propone con estos aparatos es de la mayor importancia,-
pues aunque hoy se conoce la temperatura que ha tenido
el gas ~n cada momento de la ascensión, por los termó-
m6'tros registre,8.ores, no la puede conocer el aeronauta
. cuando másco1lviene, sino después de terminado el via"-
je. Estos trabajos los ha llevado tí cabo este jefe estando
destinado en el Parque aerostático, y como p~itiriente8 á.
í 8tl dem;ino merecen considerarse como eitia.railuírlo¡-ae.
•
cado en el interi,or del globo y en comunicación el~i..
ca con un ,receptor que se coloca en 18 barquilla. El tubo
termométrico lleva colocados unos conductores de hilo
fino de platino que penetran por orificios practicados en
el tubo, en dirección de sus generatrices y á. distancias
iguales que corresponden á un grado y que llegan hasta
enrasar en la superficie interior. Otro conductor parte
de la cubeta del termómetro. En el primer modelo todos
esos conductores forman un cable de 71 hilos que des-
ciende á.la barquilla y allí se unen á los contactos de
un conmutarlor, los que parten de las divisiones del ter-
mómetro yel que sale de la cubeta á un inten:uptor.
Entre estos dos aparatos !le hallan la pila y un galvanó-
metro. Cerrado el oi1'cuito se ma~a 180 palanca del con-
mutador, haciéndola pasar sucesivamente por loa contac-
tos, y III ~vanómetrO indicará loa conductores que están
en comunicación con el mercurio. El seg!fudo tipo twne
MIo dds conductores, el que sale de la cubeta y otro que
parte de-, la división más alta del térmómetro. Los con-
tactos de Mda diVisión dA¡l~,1l~bQ los tlne '6Btre si y suceSi...
vn'lhente, ínteroalandó entre ·cada dos contaoto! una re-
siSten:cia eféCtrica coUstante. a~ra,do el circuito, un am-
perómetro indica directamente 1a temperatura, porque
la intensidad de la corriente crece de grado en grado al
ele-varse la columua d~.mercurio que anula tan.ta~ :¡;.esis-
ter¡.cias i.gualéi¡. ,co:inQ grai\oa sube. ?El titull1 la , tereera
memo~a: ,c,GfQkbl:l exp~oradores ó sQnda!! ,aéreaá•• Eite
es un ~ast-q!Íio Mc,~ico conipJeto de }os globos !'l:¡¡;ploradp-
res,. qo1¡a.d..0f3 de ap!lr~tos,.registr.adorE/~ pa~a, 4'~c6r' iRvés-
tigapio:p,es, e!l J.a,s ~fuÉ! rt3giofl~de la ,atmq~far~. C~~ti­
tuye El!3~ tr_~b~j9,una ,guiá, compl~tá para éu~rif0 sé r~­
fiere al ~31'y,J.CJO ;de,.~tps globos. .A.l fiual d~ esta ,1lle;moq~
inserta el autor 7tablás numéricas, destiriadas 'á faciliJ;Sr
las opeJ;aciones, necésari3.s para la aplicación' de la 'lór-
mul~ de If.alley al cálculo .de altvr~s,)íJ,S cUa~es facilitan.
mucho las laboriosas operácionee que hay que ejecutar
después de cada lanzamiento de un globo lionda. La
cuarta memoria, titulada; <Globos esféricos libres pro-
vistos de cámara de aire y sus ventajas para viajes de
larga duración., es un estudio en el que hace aplicación
de la tooriadel globo esférico libre á los globos con cá-
mara de aire. Sigue el autor en esta memoria el mismo
plan que en la primel'a; hace una resefía de los viajes
más notables {lechos ~Oll estos globos y al final a.nota su
opinión acerca del empleo de esta clase de globos y pro-
pone algp.nas· modificaciones que podrían introducirse
para evitar los inconvenientes de las válbulas inferio-
res automáticas. Estas memorias han sido publicadas
en el e Memorial de Ingenieros•• En atención al trabajo
extraordinario y meritorio que representan, el jefe
del ,Paique Areostático, se ha creido en el deber de
llamar la atención de la superioridad, y cursa estos
tiabajos para los efectos de recompensa á que haya
lugar. Este jefe, en su comunicación, dice: que considera
de verdadera utilidad para el servicio aerostático estas
memoriaS, puesto que proporcionan á los oficiales los me-
dios de e8tudiar estos asuntos, cosa que de otro modo nG
resultaría fácil, pues es el único estudio completo sobre
esta 'materia escrito en castellano, y ocupa un lugar muy
preferente entre los pocos publicadQs en el extranjero.
Emite este jefe juicios muy favorables de cada una de es-
tas memorias y, entre otros conceptos, dice: que son Ver-
daderos tratados originales, tanto por la exposición como
por las materias que en ellas se comprenden. Que el es-
ta.tóscopo Rojas ha merecido grandes y justas alabanzas
pOi' su extremada sencillez, y ha sido adoptado corno re-
glamentario en el P~rque y.se ha ~enera;lizadomucho en
otros países. Que los termómetros Ideados por el autor,
no se han constru~dopor no poder ofrecer á IO!l que se
dedie-ttn á esta induátria estim.ulo suficiente pare. que 8e
i~tere~J.1'ensu construcción, pero parece se~uro que las
dlSpoel(Y1on$ ideadas por el comandante ROJas serían de
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'DISPOSICIONES ..
de la Subse6J'&aría ySooeiones d& esto ·Ministerio y de
las D0peooencias oontraJes
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Li~encias
En vigila de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. José Farinás Noguerol, y del certificado
faculta.tivo que se 8ot'mmparia, de orden del Excmo. Se-
1101; Mini&tJ:o de la. Guerra. le hau I3ido concedidos do/!
Excmo.-Sr.: V4sta la inetancia ¡ooroovidaper lean..
dro Fresno Pipa, vecino de Caso, provincia de Ov4edo, en
solicitud de que, le lean devueltas las 1:500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
indicad+\, según <mta de pago núm., 189, e:x¡pOOida en 2,.
de septiembre de 1902, para rédimirse del servicio mili-
tar activo, como recluta del reemplazo de 1901, per-
teneciente á la Zona de Oviedo, el Rey (q. D. g.), te..
uiendo en cuenta lo prevenido en el art. 175 de la ley de
reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelva-n
las 1.500 pesetas de referencia, las ouales percibirá al
individuo que efectuó el depósito, ó la persona ap.odel'~
en forma legal, según dispone el arte 189.del reglamento
dietado para la. ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para !R1 conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1~.
Madrid 3 de diciembre de 1906.
LUQ-vJI
Sefíor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Senor Ordenador de pagos de Gnerra.
-~ -:ExcDl,o. Sr.: ·En vista de la instancia promovida pot
Jes~s Per.al~s Esoribano1 vecino 'de Pantoja, provm.c~
de ltole!fo" tlU soHc.itnd de que le seanaemeÍiaslas 1.50G
p~etas Cllll que ;redimió d~l semciq ~ilitar activo á S1l
h.Uo Lqia.' P~ales de ]3la;s; y teniendo eq cuenta qne.á
éE!~9 lecor.resporidió servir en filas, no habiendoi~a..
.~o e.D. ellas ~or h~larse redimido, el E,ey (q. D. g.) se
h,(l, eemdo' deseeti~ dicha .petición, por'hábt>r hechQ
WilO.de l~ ben~fici<;l8 de la. redención.
. 'Da real orden lo digo á V: In. para l!lU conocimierrtO''Jl
deD:\ás efectos. Dios guarde á V. E.' muchO! afíos.
Madrid .~ de diciembre de 1906: .
LUQUE
Sefilof Generid' tlel'p:rimer'Cuerpo de ejército•
LUQu;B
lSefior General del quinto Cuerpo de ejéroitQ..
Redenciones
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pr(!)moyida por Fran·
cittro· tii!OOZZ Gon~z, vecino de Córdoba, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de aquella provincia, según
carta de pago número 876, expedida en 30 de sep-
tiembre de 1904, para redimirse del servicio militar ac"
tivo como recluta d~l reemplazo de 1904:, perteneciente ti.
servicio~ En resumen, se trata de una obra científica; de
un ín~tó'prácticamente útil, <¡lueha merecido ear' de·
clá.ra~o ~l~;m(mtariQ;y de otro invento -de mérito reco·
nÓ(}ido, ':no eJ!:péí1me.ntado todavía, todo ello de aplica..
c1.Q:t;l.Y utilidád tí: un ~erviciomilitar. Por todo lo expuea-.
to la crunta de oota Inspección general opin'a, por ulumi·
rofdil.d, que proceété ptopoher al comandante' D. Pran..
ci!óo l1e Paula R'0ift.8 para la cruz de ~gul)da c.lase· del
~~r~t~ M~itar.con ~istintivo bla~?o, pensionada oon 'El~
dl'6Z por elEíni6 del8b.eldo dé gU actual' empleo hasta el
ascenso inmediato, por hallarse compr~rldidoen. aYart:~
en reM6n Ión los ¡yasos 7.0 y 10.0 del 19 del vigente re·
glameláro'(le'ré6óiílpensas en tiempo de paz.-V.. E., no
oJ;>stante, r~~V:~~á ~q.y-\~ ,a,c~rtl\~,Q;~M~dri<:l 9.. 4.e,}W:
Vlembre de 19ae.-El corOlt~l (fe E. M. secietar1(j,'J~
ViNar;"!"7Rul..ric~o,-V.o ,a.o-M!l!1ias.-RuQricado.-:-:
Hay un eello que dice:-Inepección g.e\le~aJ.de l~ ~ta­
blecimientos de Instrucción é Induetria militar».
. ~(il~
Se1iOl{~~1 primer Cuerpo de ejército.
Rechftairifento y- rOOmpfaZGdéfEjército
Excriío.Sr.: Víató' el expooierltequé V.E. cursó á
este Minieterio en 5 del mes próximo' pasado" instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
iJ,el in~reso en caja, el so1da:do 1J'amián Merino Gallego, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.~ dél arfl. 8'1 de la ley de reclutamiento, por hallar"
se su: pa<he inútil; y teniendo en cuenta. qúe éste no acre·
ditó, á,. p.E:lIIR 'de 1&B g¡estionea practicadas para. que lo
verifioaia, si la causa qoo motivó srt in.utilidad había
~brevtini:dódElBplles del ingresO en caja del intereSauo,
91 Re:r(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixila de·reelntamiento de la proviqcia de. Ba-
daioz., as ha servido d813f3stimar la excepción de referencia.
De real ordeU'lo digó á V. E •. pl:\.ra su conocimiento
y demás ,~eoOOs. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid" d~ diciembre de 1~.
. ,,'. t ~ ,
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meses de prórroga 'ti la licencia que por enfermo disfruta
en CardetM (Barcelona).
Dios guarde á V. l. muchos atlas. Madrid ~ de
diciembre de 1906. .
•••
..
- Excmo. Sr.: En Tista de la instancia que V. J!. cur,.
só en 1 de septiembre de 1900 al-Ministerio de la Guerra,
pro!U@vidtl. por D•. jesús Blanco. Oñate, represen~nte de
los sel10reá Oastafios y 'Oompafiía, 'Solicitando abono de
7.742'42 pesos, importe de materialesfacilitados·á·la 00....
mandanoia de Ingenieros de Oienfuegos (Ouba), la Junta.
de esta Inspección general,. en uso de las atribuciones qua'
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (DIARIO,
OPIOIALnÚm. 130) y el arto 57,del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 .(D. O. núm. 275), acordó declarar:
caducado el crédito de referencia, con arreglo á lo pre-
venido en el arta 6.1) de la ley de 30 de julio de 1904.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 30 de
noviembre de 1906.
El IhJ~tor g6ner&1,
Aureo Payueta
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Se1ior Jefe de la Comisión liquidadora. de la Intendencia
militar de Cuba.
'1'ALLEl'tES DEL DEP6SITO' DllI LA GUlIlR:BA
.p.
El Inspector genera.l,
.J1ureo Payueta
Excmo. Sailor General del primer Ouerpo de ejército.
Se~or Jefe de la (Jomisión liquidad~ra de í~ I~te~de~cia
militar de Ouba.
.xcmo. Sr~¡:"~i1 vt. -d~5la.fftMan'Cia promovida
por D. David Compelf).Vaca" qtler--''relrlde en esta corte,
caU. de Sagovia. núm. 15, entresuelo, reclamando á
nombre de D. Rronón Polancio el abono de 126'8fi ptSOS,
:\mporte de 4:87.895 kilogramos de' pan facilitados á la
eMnictt :roí1ititr!d~<El 'Cobt'e ~ i eül:jf¡,t'eh el 'lñee'-1lEfiebre-
rbae-lB~; l~;runta.de' esta'IM~!Ón 'gen~;' en:'Uso
de laáatri'buéion:es que le 'concétlela real orden '1 dé' 16
dé junio de 1903' lTh O. miro: 130) yel art.6'1 del- real
llecreto de 9' de dicimnbre de 1904 (D; O. nñmr275), y
de COiúormidad con lo infohna-do por la' Comisión liqui-
dadora de la Intendencia rriilitar dé Cuba, acerdÓ reéo-
nocer como 'de legítimo abono el cr6dito de :referencia á.
favor del primitivo acreedor, satisfaciéndose en su día á
éste ó persona que legiti1nament. le-'XepMe'llte', con 'Rrre·
glo á lo preceptuado en la ley dt! 30 'de julio·dé 1904:.
Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid 30 de
noviembre de 1906:
de 30 de juii~de 1904. la Junta d~.;~~ i~p~OiÓ.n~~~
neral, .n tlBo de lag atribuciones' que le,eoncede la ~al
orden de 16 de junio de' 1993 (D.. O. nÚJ:n.. ·130) y el ar.~
tículo 57 del real decreto ·de··9..de· diciambro·.de ,1904
(D. O. núm.27l», acordó declarar-incID.-eeen c$oidad
el crédito representado por dichos cMgaremaa, oon arri..
gloA lo preceptuado en el citado .artículo de Ja ley ex·
presada. . ...• ", '.... , . w.",' \., .',;.
. Dios'guarde á V. E. muchos l!J101!l. Madrid '30 d~.
noviembre de 1906. ',' ."" "", ..••; "'.
I .... iW!ip,.w~
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Excmo •.Sf'lri9r. GoberJ;l.ador ~li~r.q.e M;~gri~:~ ",._. ~".'
Seri'Ol' Jéfe de la' COmisión liquidadora de 1& Intendeneia
. militar de Ouba.
--_..•._..-4l1li_---
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
. . ~ ..
Pensiones
. Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las
f~cultades que le están conferidas, ha examinadd el expe-
d:ente Bobre ~nsión solicitada por Estefanía Hernández
Vlrto, como hermana del soldado que fué del ejército de
Cuba, Juan Hernández Virto;y declara que la'recurrente
carece de ~erec~~ á la q~e solicita, toda vez que con arre·
glo á las dispOSICIones VIgentes que regulan la materia
sólo se reconoce aquél en favor de las viudas é hijos y
padres pobres de los caueantes.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento,
demás efectoi y como resultado de su comunicadón de
1? de octu,?re último con que fué cu.rsado dicho expe-
diente. DIOS guarde á V. E. muchos a1ios. Madrid 3 de
diciembre de 190•.
Polaviefa
Excmo. Seilor' G-obernador militar de Na.varra.
- .... '-0
III Jefll de la l!!_eotó.,
JOII4 Garoia de la aneia
Sarior Director de la Academia de Infantería:
Excmos. Seilores Generales del primero y segundo Oner-
pos d& ejército. '. ... . '
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
Créditos de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Heriberto Bornes Buitrago, vecino de esta corte,
calle de la Montera núm. 17, principal, solicitando le
fue~an coml?ulsados 44 cargaremes que acompafíaba en
COpIa, y temendo en cuenta que el interesado no ha pre
Bentado los documentos originales justificativos de su re·
damación en. el plazo m.arcado en el arto 6,- de la ley
El Je:f\l4e la. Elecet4n,
José GarcW de la Concha.
Seilor Director de la Academia de Infantería.
• ", • lo
Excmos. Seilores Generales del primero y cuarto Ouer-
pos de ejército.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de. esa Academia, D. Eduardo Mendicuti Hidalgo, en sú-
plIca de dos meses ~e prórroga á la licenQia ,que por en-
fermo se le concedIÓ en 11 de julio del corriente &110'
teniendo- en cUÉrilta que se halla separadó de la Acadeb:ri~
tres m8Seff del pres~tecurso, noquédán'dole, por lo tan·
to, más.que un m~ ~0!D0 pl!\zo:'ú~tíDiQ, d~ or,Qeá del Ex.
oolentí!lIllo '8eftor Mlll~O de la Guerra. le ha sido con-
cedido unn'les 'de prorroga para Sahlúcar ae"na.nameda
{Cádiz),-'á cuya terminación, 'de contÍnuár enfermo . será
declarado, si lo solicita, ·en.· observación, segun' pre~eptúa
la regla 1.a de la real orden de 29 de diciembre de 1885(e. L. nlÍIll~ 5Ú4). . , . ,
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 4 de
diciembre de 1906.
